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PRELUDE 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
Brass Choir 
Charles Pagnard, Jvf.M. 
Assistant Professor of Music, Director 
William Riter, Jvl.S. 
Chairman, Business Administration Dept. 
REMARKS AND RECOGNITION OF 
DEAN'S HONOR LIST AND DEAN'S LIST 
Clifford Johnson, D.Ed. 
Academic Dean 
REMARKS Kathleen JJ1cCabe 
Senior 
Introduced by Helen Hall, Jl1.A. 
Assistant Professor of Education 
REMARKS Paul Dixon, D.D. 
Preside11t 
PRESENTATION OF AWARDS 
The George L. Lawlor Greek Award Richard Durham, Th.D. 
Associate Professor of Gree/.> and Bible 
The Clara Monzelle Milner Award James Biddle, Ph.D. 
Chairman, Fd11ratio11 Dept. 
The Edith Hart Milner Award Fdw'ard Spencer, M.A. 
Chainnan, La11g11age & Literature Dept. 
The George Boyd Accounting Award 
The Amstutz Management-Sales Award 
The John Kohl :Music Award 
The CRC Press Chemistry Award 
The Ruby Jeremiah Academic 
Scholarship Award 
The Alumni Scholarship Awards 
\Villiam Riter, M.S. 
Chainna11, Bt1si11ess Administration Dept. 
David Matson, Ph.D. 
Chainnan, 11111si1· Dept. 
Donald Baumann, Ph.D. 
Chairman, Science & il1athematirs Dept. 
Pat Dixon, J1.Fd. 
Assoriate Professor of F11glish 
Ronald Grosh, Ph.D. 
Assoriate Professor r~f F11glish 
Outstanding Staff Member of the Year Award Randy Stmbrit~r;;e 
Outstanding Faculty Member of the Year Award Chairman, 
BRASS CHOIR 
BENEDICTION 
Stude11t Arm/emir Adcisor Board 
.la mes 'l'. Jercm ialt. D. D. 
Uw11rdlor 
Biblical Education 
Jonathan W. Bowersox 
Elva lvl. Bowman 
Stephe11 R. Clark 
David Co11rad 
Jef/it:)' S. Cook 
!Savi~i N. Cox Jr. 
D. Scott Dixo11 
David J. E11glish 
Timoth)' A. Filler 
Ke11lleth L. Gentzler 
Gregory K. G rt:"ue 
Gary R. Gromacki 
William R. Hallman 
Pauline G. Hart 
Ala11 D. 
Donald E. 
Susan C. lash 
David A. Lewis 
David A. Lord 
Jefji"ey A. Mackey 
Michele D. Manuel 
David A1erkh 
Annette M. !Vliller 
Elizabeth A. 111i!ler 
Dale E. Rittenhouse 
/vfarl.' A. Skiles 
Elai11e J. Swottwood 
Business Administration 
Christopher Beat/ 
David fl. Begley 
Roger A. Bloyd 
Vicki L. Butler 
Kennth E. Churchward 
Clayton 
Coblentz 
John L Cooperlll 
Deborah A. Cornelius 
Karen S. Crawford 
Pamela A. Decker 
Scott R. DeGroji· 
Teresa B. Dolph 
Carol L. Essler 
Jeffrey K. Fawcett 
Melinda R. Filer 
Linda D. Gawthrop 
Lori A. Greenawalt 
Steven H. Hayes 
Nobu)1a Higashiyama 
Brett R. Hujziger 
Scott P. Jelsma 
Diane M. Johnson 
Janice B. Klingenberg 
Sheryl L. Kreidler 
Cory I. McDaniel 
Pamela G. A1cKever 
Jeffrey W Montie 
Pamela K. Mundy 
Julie D. Murray 
Spring 1980, Fall 1980, Winter 1981 
Deborah L. Nash 
Mark Osborne 
Mark D. Parman 
Douglas N. Pew 
.Sylvia J. Pyatte 
James W. Saundm; II 
Carol J. Schulze 
!Vlark W. Shearer 
Roscoe F. Smith 
Daniel P. Snyder 
Floyd A. Stanfill 
Calvin C. Swank 
Gillis C. West Jr. 
Geri S. Black 
Teresa I. Bo11zo 
Sher01 L. B tY<i!Jer 
Carol S. Cox 
Christine R. Cragoe 
Debra K. Craig 
Che1yl Spn111ger FJ/i11gto11 
Dawn J1. Fisher 
Deborah S. Gilbn1 
f{i111berl)' D. Hahs 
Robe11a L. Harmon 
Peggy S. Harrell 
Lorraine J. Harriman 
David P. ,_,"'.,Pl.,.,,", 
Tamara E. 
Karell L. Jones 
Dawn M. Kessler 
Sharon E. Lahaie 
Patricia Leipprandt 
Kathleen F. lVlcCabe 
Pamela 
Laurie A. Momzzo110 
Robert R. 
Gail E. Pack 
Delana F. Phillips 
Rita L. Phipps 
Julie A. Prentice 
Beth A. Reeder 
Edward J. Smith 
Laura L. Smith 
Anita Man'e Sprague 
Deborah L. Tinner 
J. Darlene Waite 
Karen S. Webb 
Carolyn R. Winsor 
Donna Ulmer 
Dano L. Zimmerman 
Health and Physical Education 
Evan F. Hellwig 
Rebecca S. Needles 
S11sa11 E. Riegle 
John R. Ring 
Vid:v L. Sdwechter/e 
Deborah I Selden 
Paul A. Va11 Natta 
Language and Literature 
Linda I Bad.'er 
Daniel M. Betzel 
Che111/ N. Coates 
Tere~w G. Galbreath 
/<,'//e11 E. Grav 
Gail L. Gro11~arki 
LoA.1111a K. Hamilton 
Susan E. Hull 
f,ois A. Lyo11 
David S. O/sm 
Timothp I Ro11k 
Cad,( R11by 
Re/Jefrn L. Rupe 
Lu Ellen Scw11den· 
l'eni L. Schmid! 
Carol A. Silver 
Me/od11 J. South'lf2.1a1d 
S11sa11- L. Tho111pso11 
Mada S. l.Vaddle 
Letty 1. Walker 
rvlusic 
Wavne F. A11tho11y 
Ruih E. Cook -
l\Ta11n C. Jindra 
Lm11v l. Lehto 
Karen S. MrHugh 
llfarcia A. Mal/are 
Lisa 1. 
Debra A. Oliver 
Daniell. P1ice 
Lester Price 
"/'1"'' 17 / 11' 11'" E. Smith 
Wolfer 
Psychology 
Cathy D. Archer 
William A. Baughnw11 
Judith K. Bi11gma11 
Rebecca A. Blackbum 
Shauna D. Carlson 
Cathv S. Dalton 
lames D. Fischer 
L. Cole11e Fox 
David L. Gabriel 
Charles F. High 
Diana iv!. Jakstadt 
Elizabeth L. Johnson 
Stephen D. Keller 
Kathy 111. Klenke 
Sharo11 R. Levin 
Joseph J. Lihan 
Natha11 l. Longnecker 
Jeannie L. Maitland 
S11sa11 E. McGrath 
Kathy L. McNeil 
f\il//;/t('('!I . i. . lft1//r111 
St1/J/;m J'. U.\'m/ 
. \1111· ./. /!/rl!!)!.t'llltll:I 
n11k J'. Sdtrmlttn!r· 
I.or/./. .\111r111 
Str/!l!m S11rrll'I 
. llrmir1 A.. ll'ii11r1111r1h 
. llfllillrt. II. ll'oorlm/l 
Science and :\lathcmatics 
.Ir 111 i ff F . -:1/.11 o Ir/ 
l.11nT (,', /Jmz·r·1 
IJ1w111 L /Jm.1m 
lfrmrlr1 I.. Hlr1ss 
/)("[_·011 II'. IJ/od 
(.'/Jr11/es S. (,'/J1J.11.lr. 
r.·m~i!. S. (,'o/t1.1 
<.'/Jrnl / .. (,'rnr!w11 
.Ill/) ... (.m11irl· 
Jf//111d/ / .. /)aftr 
Rd}('(m .\'/t'fL't11/ /)mzd· 
l.r1'<L'rt'ltr·r· , I. Floor! 
Jo/;11 (.', (,'f!zdi!. 
./o/;11 (,'. (,'on1zm 
Susan K. Gu/smut/; 
l.i11rlt1 A. Hr1!/ 
.!011 Ht1n't'\' 
Frn !trld j). H Ill 
.fo11 / .. Ho'<L'r11rl 
Hr11·1l' n. H111rltl11.1 
/)f!'i.'lrl fl. Hyslop 
.lr111lff JJ. A.'/i11g/11lmg 
J.i11dt1 J. l.t1rlrgo 
ki111 ./011 f ,t1idig 
A.'1is /,/11/z 
01t1dt1 D. illrFr1dr111d 
./11 lie R. , 11t1iii!11gh 
Dac:id / .. ,lfrt1J1tlltr 
Rd}{'(m Jfri/m/;r 
(,'r11thlfl, I. ,If ii/er 
!?.mmo11d F. ,JJll/cr 
.llrirl A .. Hil/1· 
,\my/, .. 11/trltd/ 
I Jo11r1/rl. ! .. l/01or.1.r111 
./o/;11 R .. llorm ./1. 
l.i/l(/tl ( .. /!ill.\"011 
(.'1•111hir1 ./. f!o/)(f 
/Jr1cirl ·r. 1i1i11· 
/)011'!/111 /). R i1ltrmlw11 
.lfllt;. (.'. Srlt111it~ 
l.111i I«. S1!t11111111 
flr111irir1 (,', Shrt//r·r 
(.'t11-/ F. S/11111hoi1·~­
(.'(f!/ / .. Shin·1· 
/)011!!,lr1.1 II'. S/iH/lll.\/ 
/{ni / .. S111r111 
R i1ltrml A. Sm///; 
I '11/r·1it / .. ,\'10111· 
I .or/. I. '/ 'm/01· 
Sllrt'<L'll . I/. '/'m/01 
(.\·111hlr1 . I. { '/11m· 
l\'m/flr1 S. l 'r111dn:l'/f11· 
/Jr1111d F. ll 'rtllrtff 
A 1111 /) ll'i/m.\ 
nr1kF. \l'i/w11 
.l/r11l ll'o111r1d 
/)r1c·ld (,'. l\'1~w~1 
<.'rim/ S. /!'1!11N 
.">ocial Science 
f ,t111m (,'_ lltt11:u 
l 'r!lr·rlr· J. /)d/ 
l>dm1 .\. Fr1!.r111 
l'r111! J'. H1n•r·.\ 
S1rjJl!m ./. //i11!..1 
(,)•111/;/f! .llr11111t'l'l11g 
l'.rl<1"lllr1 / .. ,lfrDmti!' 
./11//1· ,I. Piiis 
(,'/01ir1 ./. Rnli11gr·r 
.I01wtlw11 J>_ .\'dt/"11 
'/'/;0111r1.1 II'. '/'ml/ 
/!/;l/i/J /,, \\'dm· 
Speech 
Jtff/1·1• D. llmd· 
. !'1i,f!,f'ir1.ll. llmti!'ll 
THF DFAN'S HONOR UST 
1/11101/ir I>. 1111!1('/ 
l.i11rlr1 (,m//011 
A1·<.·i11 (,'. (,'rt1111 
!<.1d .\'. ./0111'1 
/( /Jt-1111·. II (/(/r/11.\ 
N.1111 /J. /!h///1ji.1 
/)1111id /), /!r)()/(' 
S/11111111 /( Nr1U".·1011 
1.rtU."I"'//((' n. Sr·r1U'.·d/ 
N.1111dr 11. ,\'110/mr(!!,t 
(.'t1m/\•11 R. I 'r111 ,\'rl1irl 
N.1111r/t!l I·. II 'i/.1011 
l "mkclarcd 
Sr1111 ./. /Jmtlir 
/)01111r1 S. Hinh 
ll'r11•11t H. (,'/;r1st 
(,'oir/011 I. /)o\L'!lt'\' 
Ad/II' I>. fl l/(lrl!t.1'!011 
'/'!to111r1s F . .lr1r;11i' 
!>rrk /( A/mfr 
/)r1z,"11 A.. Ostm111 
(,'n'.1!,0ll' ./. f ljf!/!lll 
.!01•n· I>. /'1•1111/! 
A.r·<-·i11 N.. S1t11i111rl 
(,'/Jns1i11t' '/(·1/H!m 
S11sr111 / .. II l11m/1r11/; 
U11til final awards are a11no11nred at Comme!lrement, the highest atademir 
honorpossible to attain at Cedarville College is to be induded on the Dea11 's Honor 
List. This list of high-ranh11g students ispttb/ir;hed at the end ofearh regttlarq11a11er. 
The requirements for the Dea 11 's Hon or I .ist a re: 
1. A student must have a 3. 75 or more f!/Ytde point average for the qua11er. 
2. A studmt must have 170 grade for the q11a11er lom1er than a "R." 
3. A stt1dent must mny a minimum of 12 qLtmler hours, exduding "CR'' ho11n. 
Exceptions are madeforthose enrolled in field expcrie!ltes or i11temshipsgn:111!-
i11g CR-No Credit and those who mnJ' at least two mu1~1es. 
A stud mt m1t1st complete every r·o11rse he is tahng hy the e11d of the qumlerwhc11 
grades are turned i11 by the.faculty. Any grade of "Incomplete" will predudc a 
student's randidmy for the Dea11 's Honor List. 
Biblical Education 
Jennifer S. Argyle 
Sarah E. Arthur 
Si:ott A. Beight 
Da 11 L. Bis bee 
William R. Boulet 
Bradle)' S. Brandt 
Christopher D. Brown 
Steven K Brown 
Timothy A. Bullock 
Gary L. Canter 
David L. Carr 
James F. Carroll 
Calvin H. Clark 
Stephen R. Clark 
John J. Conlon 
John N. Gou/es 
David A. Cvetirh 
John T. De Lc!!u·ey 
Donna M. Dennis 
David J. English 
Midltlel J. Ericson 
Mithele D. Feura 
'l'imothv A. Filler 
ivf ithaei F. Frangipane 
Daniel R. Fullmer 
(,'u//en S. Gibson 
Glenn T. Gordon 
Dann C. Green 
Lan11 D. Grem 
Grego 1y K. Greve 
Philip D. Ha111ilto11 
David G. Hatten.field 
Jimmy F. How,1a1d 
Ga01 W. laf'obs 
Susan C. !,ash 
Dennis M. f,ee 
David A. Lru::is 
Li11d£1 lithte11steiger 
/Vlad· F. Lones 
Robe11 D. /,011g,11ffhr 
David A. Lord 
James Ji. f,11tt 
Jejfit>_v A. 1llat'key 
Loraine K. 1JfnJ.·h 
John 1vl. Mitthel/ 
Kimberlv D. Pmto11 
Doug/a.~ P. Phillips 
Julie A. Pitts 
Carl R. Prokop Jr. 
Keith A. Risser 
Donald F. Sanders 
Rol/{'/t F. Shomo 
Kristian D. S/.'fer/i 
,\11111 ,JI. Smith' 
J tfjiyy lJ'. Sparks 
111a01 E. Squier 
Donald E. Stalev 
/,am'n'nff E. Starrett 
David A. T11pps 
Do11f!fas Vandemmt!m 
DEAN'S LIST 
Spring 1980, Fall 1980, Spring 1981 
Jeffrey A. Vickma11 
Matt D. Vincent 
Joan M. Weber 
Brian White 
Thomas L. Yater 
Elton E. YulZy 
Business Administration 
Craig A. A11dn:w11 
Jonathan L. Anden;on 
Mark L. Ande1:w11 
Jeffrey T. Battling 
Linda S. Bast 
Christopher D. Bean 
Clavton D. Bed' 
David A. Begley 
Charles P. Beneclia 
Timothy D. Bishop 
Kathryn S. Blazer 
A11drro2) A. Boone 
Sandy D. Brown 
William P. Brown 
Beth A. Bullock 
David A. Clark 
Kevin C. Cov 
James J. Darling 
f,awrent'e D. Davis 
John R. De1vieester 
Stephen C. Der-@i!er 
'J'homas J. DeY01111g 
Teresa B. Dolph 
Peter S. Do11a/dwn 
Strmlt(l' Douglas 
31 idltle! R. Draa 
,'1/ar/; F. Dresbatfl 
Denise D. Fast 
J effn~v K. F a'liNdt 
FJizabeth G. Filer 
,If el i 11 da J'. Fi /er 
Cath)' J,, Fisher 
Rov A. Fuller 
Liihla D. Gaill•throp 
Na11t'J' ,\. Gedids 
Ke1111eth F. Gibson 
Bria11 S. Gorr/011 
leffn~J' S. Grafton 
Joh11 A. Gumther 
Keith A. Haas 
Pamela S. Hale 
Jea11 F. Hatton 
David D. Hewmy 
(,'aro/)111 F. Howvl11she/I 
Kt/lit; D. H1tddlesio11 
Lo1Tai11c A. Imhoff 
William P. Jaq11/.1: 
Smtt P. Jelsma 
.!a11e// J,, Joh11so11 
G/m Ju11ts 
,)fad: W. Jones 
'lr1111t'1£1 G. Kmrbn 
c)'hoy/ L Kreidlff. 
Ellen E. lake 
Karen E. Lapp 
Patti J. Lauderbaugh 
Diane lichtensteiger 
John A. MacGi//ivray 
Col)' I. McDaniel 
Pamela McKever 
William A. 111alenke 
Richard D. il1a1111e/ 
Peter D. 1lf arte11s 
David R. 111ast 
Rick A. Matter 
Rebecca D. Mayo 
Timothy 1vlesse11ger 
Russell lV. il1ie11(1 
Brian L. il1i//er 
Daniel P. 11f i//er 
Lany E. Mo/i11e 
Vittorill. illo1gr111 II 
Pamela K. Mund)' 
i~lithae/ H. il1unYI)' 
1'1ad, Osborne · 
1llad' D. P(/rma11 
Thomas R. Pastha/I 
Douglas N. Pe-&.' 
Sharon L. Pi11hrto11 
Randal A. Pope 
Thomas H. Prall 
Svlvia J. P)'tttte 
(,'/wries W .. Raddifl 
R11th A. Reid .. 
Antho11v Rivl'fti 
Ralph R. Robe11s 
Lvnette 1l1. Rosenau 
Sondra J. Roth 
Sharon L. Sa11ain 
James W. S111111ders II 
Lisa R. Smgf!,s 
Carol I. Sth11lze 
Justin ,If. Seill·ell 
,If ark W. Shm1yr 
Douglas \V. Sjoquist 
Shr11·011 Slover 
Brmda J. Smith 
Rosme F. Smith 
John H. S11oh 
Daniel P. S11)'der 
Daniel T. Soiver 
Steven P. Stalfo11ith 
A11tl!n1 L. St11111t1s 
Flovd A. St(lnfi'I/ 
H oilv L. S11tci· 
liw. G. Sill•ill/onl 
Bmdlev D. l{1)1lor 
Beth({liy K. 'l'eipmni11g 
Stn.;m B. Thom pso11 
Dacid W. Treese 
Brn!da G. Wagnmhutz 
Rolm1 J. l\'aglff 
[,isa A. Wagner 
111/it [,, l\'e!lff 
David H. West 
Karen L. White 
David L. Wirkham 
Ra11dv L. Wie/e 
Stanley S. Williams 
Richard K. Wilson 
Joyce I. Woodard 
Anita 1Jil. Zimmerman 
Education 
Annette M. Adams 
il1c1111 Beth Anderson 
The1Y:sa J. A11ke11111an 
Beverlv K. Bamette 
Geris·. Blatk 
R11tha1111e Book 
Sheny L. B1ru.1:er 
Deborah B11i11i11g 
Lua1111 S. Butler 
A11drew J. Byrum 
Ka re11 E. Ch n~1·t111as 
Erilw E. Cooper 
Carol S. Cox 
Debra K. Craig 
Rhonda L. Crist 
B. Kathleen Cu1111ingha111 
Joa1111e R. Davis 
Cvnthia L. De111111 
Kav B. Donaldson 
C'vl1thia A. Eiser 
L.orrai11e Eme111 
Ruth A. Fare110 
, If itl!e/e E. Felt 
Bo11nie Flint 
Be1:sv H. Froh 
J1ai:1·ha L Greve 
Kimberli• D. Hahs 
Xa11rv F. Hall 
Samira L. Ha 111 
Jov E. Harlderoad 
},'/nily C. Hayes 
l(Tesa L. Hemev 
Tamara E. Heii1ritl! 
l\im C. Hmde1:wt1 
William K. How;ard 
Debbie S. Jadtso11 
Teresa J. Jervis 
.11rll/!/tl-et Ka111pha11sm 
Faith K Ke11011er 
Daw•11 .11. Kes.der 
Karm J1. King 
l'r1111111y L. Ki11g 
Li11da J. Kn111mb11rg 
Kathv L Krem'so11 
Carl~1 J. L111hom 
Patriria L. Leippnwdt 
Ja11irc K. /,e111m1 
Carol A. f,t'ill'is 
Beth Ann Limllev 
Jane A. Llo11d -
f ,ois A. /, vo-11 
C11nthia 1. Jlar!\mzie 
(;lmda, Ila.ff\' 
Ellen F. Mil)'tml 
Debra L. il1oodv 
David C. M on1s 
Robnt R. 111urphy 
F./izabeth Niedzialek 
Judith M. Odmt 
Gail E. Pack 
Patricia L. Pantzer 
A1111 C. Pedn:wn 
Katherine A. Pen11 
Julie A. Prentice -
Katherine A. P11t11a111 
Barbara F. Rae 
Beth A. Reeder 
Diane S. Reese 
Darlene S. Repp 
Steven R. Schneider 
Dam•n Sd111/z 
Che111/ L. Roth 
Coni1ie .J1. Sthuler 
Edward J. Smith 
Laura L. Smith 
Linda A. Smith 
Karin A. Steinmuller 
Shtila R. Stephenso11 
Carol S. Stoltzfus 
Patriria L. Stoll')' 
Cath)' H. Sm't111e)1 
Kimberlei1 A. Th~mas 
Jayne E.- Thomton 
Donna R. C/mcr 
/'i'ham11 A. l 1a11Ettm 
J e 11111/er L I 11:1!,11 ttJ 
1. Darlene Waitr' 
Co1i1111e J. ll'i/m.\ 
J(1111an1 S. Will 
(,'amlv11 R. Winsor 
DeboiY1h L Witt 
. Ila 11h a , If. ll'oodm fl 
Fran Yoder .. 
Dall({ L Zimmer111a11 
Health and Plwsical E<lucation 
D(/lt .LT!1her 
R11th F. Hou/et 
/.:{{rm L (,'o//ins 
Dacie/ i\'. Cnwca11 
Jtffi1)1' . 11. H {{thtt 
r(i111~1 J. Hall 
Jca11 F. Hatto11 
FG'tlll l '. Hello2•(e: 
I 'id.'1' L Holle11bffi.' 
]11/i(, R. H11trhi11s 
R11sstll !\. Jmndte 
J11/it1 ,Jf. lo11es 
(,'/11is A. Joseph 
Susan E. Kulp 
fjizabeth A. f,a!l(/ess 
Non11a11 D. 111acKe11zie 
Donna L. JfrH11gh 
Ke1111eth L. Massie 
l/'111oth11Jf0011' 
i~londia F. il1orto11 
Daniel J. M111phy 
Reberra S. Needles 
Landa L. Penquite 
111od' D. Petet:\' 
Susan E. Riegle 
Bret D. S11011jfer 
1Jila111 Stttenzi 
11101} A. Stump 
Jane E. Sutherland 
Carey A. Weaver 
Valerie L. Whisler 
Language and Literature 
Linda J. Barker 
Uzabeth A. Blanchard 
Alire P. Bovd 
Timoth11 c: Burel 
Bvron C. C/e111e11s 
Ci1e1yl N. Coates 
Aprill. Duff 
Wallace W. Fields 
Cathi Finnemore 
F./le11 F. Grav 
Shervl L. Hal'es 
LoAillla K. Hamilton 
Ellen J. Jenson 
Susan L. Joh11so11 
Jeanette JJ. Johnston 
Kimberley_ R. Kensinger 
Gregory P. Malone 
Reda A. !If oore 
Da11a J. Jf oslev 
Caro~v11 A. Napier 
.11irhael A. 0'011i1111 
Do1111a L. Pa;fridgt 
Virginia S. Payne 
Gina A. Prw' 
Timothv J. Roni.' 
Carl,( Rubv 
f,11tllm Sa11/1dn:r 
Terri L. Srhmidt 
(,'01111ie JI. Srh11/er 
{;({rol A. Silver 
, l/ elodv J. So11 thuw1 rd 
Jo11atht111 J. Stoner 
l'rJ1111a L. St1-etth 
P(//ttela J. SU!YIVZt 
Ja11e F. l{)desrhi 
William C. J'ho111as 
Stan L lou;·/e 
To11i1a J. Vddt 
Jfa/-/a S. Waddle 
f,ctty J. IValhr 
:\Iusic 
Barbam A. Adams 
Wt1v11t F. A11tho111• 
Rirhrtrd D. Co111101:1' 
R11tltf.:. Cool.' 
111/ia L F11g/ish 
Christopherl. Hahn 
r:athv S. Hmtlv 
Fd11(1 J. Hollopder 
/.111rlr1.I. /11pftllll 
,\'r111r1· (. . .lillflm 
l.r1111~11 .. lJ'h!o 
l\tm·11 S . . llrl-111,1:,/J 
.l!tmit1.\. .llt!llr1/f 
/)r/m1 . I. ()/i'i..'f'I 
I .i.ir1 (.'. /!t11:dn 
Dt111ir·I I. f>rir1· 
/,(,\/('/ l'titl' 
(,'({tl' 11'. Ro11s!rT 
'/'o;·.1t1 I\. Sth({hn 
(,'z,c·mrldr11 F. S111i1/J 
l.01i n. Smith 
./1111is F. '//11phr1.1!/11 
. l1111tftt• I \l'rtlhom 
/>. (.'oc:;dft 11 'irls 
.lli1ir1111 F. ll'ill 
Rhorlt1 .11. \ \ 'illim11.1 
I Jdm1 I.. ll'itr1 
Rt;r:,i11t1 /). 11 'ol/tr 
Ar·1111t1/J JJ. ll'oot!1 
Po.\'cholog\ 
.lor11111c / ... \/JI}(· 
'f'ho111r1.1 S . . li!lm 
./01!11 .II. llr1lr1imis 
01fnl 1 .. llrz.·i11gro11 
Shmi k. BnipJ!, 
l 'iri'i / .. (,'/Ja11dler 
An'rh \l'. (,'011Hi11 
Pflt1iria F. Come/I 
Cathv S. Dalto11 
Jami·s D. Fisrhtr 
D11'< .. )/d L CfllJJiel 
Joseph F. C1~ffi11 
Rhonda Ht'fti11xcr 
Rohn1a I Hor11 
Ki111/ml1 1 S. Hosfld' 
Str'jJhm .. 11. H11{!gi11s 
Paula J. H11111phn'.l' 
Fi11iri11s A. Jaq11ny 
'f'homas F. Jaq11is 
Kath11 Jf. l\.lc11!.·c 
Fliz{1bf!h A. l.ew'l~i 
Dr111id I illa11tz 
Kevi11 S. 1lf astcn-
S11sa11 I.ff .llomrh 
Ker.. 1i11 J. 3111/dt'! 
Patriria A. ,Jfo//im11 
f,a11rr1 L. Olse11 
Stcphm '/'. O'Nm/ 
'/'odd\'. Pdn:w11 
Jfitia111 R. Pressm1 
Deborah. ii. Rnd 
Sam F. Ro11l 
Dale T Sdwerhtedc 
i\'eil D. S/011nhr 
Fm11rism F. 5,'ou:w 
Deborah F. Sta11d1idgc 
Ka1P11 A. Stei11ho/rr 
Crtdmt' R. 'J'nloi1ru· 
Jn111if{T R. I 'ig11t1:1 
l\i111/m/v .\. \\'aitcs 
.llr111· F. \l'tdlatt 
.lla1~Ja H \l'ii1w111a!.·i 
I .i11dt1 I .. I l'ilw11 
A11ita JI. Wodn 
.llt!rk11I' ) 'otkr 
:.;cicncc anJ f\bthematics 
(,'ail' /J .. l11rln:w11 
l\c1111t'!h 11 '. A!l(/nts 
Kathltt11 D .. im1S!ro11g 
Jmnit'f' f<.'. Amold 
Dr1cid (.'. , k·t'ril/ 
ll'illia111 <:. Httldill·i11 
l.r1n1 1 G. Bem ..·n 
R1w;n !.. Bmson 
Driz.:id R. Bc1ga11di/I(· 
!5md <:. /Jishop 
Sam I !Jlmi'b11n1 
Ridwrrl '/'. /J/a11t 
Dr0·011 II'. Blod 
.fot11111111. Brad1-httill' 
(,'/Ja r!ts {,'/11ilf 
Sonja '/'. {,'o/drc11 
ll'iilim11 A. {,'omm 
(,'/Jnl'I !.. Co11/.wn 
Pa11iela D. Co11sff 
Jill F. r:ra11id· 
l.011is R. D'A111im 
Do11ald R. !Jacies 
Da11icl F. Dr l.ft//ffl' 
SttjJh r· 11 {,', lJctZL•i In: 
'/'add A. Dieringer 
Dmise C. Fdru•an/1· 
Dale R. Garriso11 
'/'odd L Geist 
Kmneth L Ge11tzlff 
Joh11 {,'. Coertze11 
.If arr P. Goli/.'e 
'J'!tomas J. Gremwood 
Glenda C Hager 
J,i/l{/a !\.. Hall 
Frir F. Hella::ig 
No/mya H igash(vama 
A1111a ill. Hottel 
Ann L Horu•c11d 
Ba1n1 D. H111rhi11s 
DavJr/ B. Hyslop 
Dauid L. Joh11so11 
Willia111 l. Jones 
Je1111iferH. Judkins 
Karen F. Ki11gsb111y 
Shmi L K11ieric111 
f,i11da J. Kasrhel 
J,i11da J. Lar(J'J.;O 
Kris /,i11tz 
Joh11 P. Loptr 
(,'aria A. Marli11g 
Dar..•id L Jlan-tc!ltr 
.lfar/., JlrFaddm 
.l!r11l A. Mills 
Joh11 R .. lfoore Jr. 
S1r/m1 R. l)r1/J.11 
Fcd1•11 IJ. ! 1t11i'tr 
l\.athl' I .. Pav11r· 
J 'orlr/ I'. Pe1;·1:rn11 
.llflll D. Pi11h11011 
l>id 1111r1 L Popr1 
/Ja6d J'. Pria· 
. l!ir!ttl!t' ,\. Ra11da/I 
Rose. II. Rr1s11111sso11 
'/ 'od J. Rei11hm1 
Bria 11 L Riggs 
April.I. Stlf!thofl 
J11di!lt k. Sdwd 
l\.{1101 !.. Sez,c·dl 
{,'ad F. S!ttmholt:::: 
'f'cni !.. S111r111 
(,'/Jm/,II. S111ith 
Fsthff D. S111ith 
JJa~ ·irl I S11ge, 
Do1111t1 R. 811 pp IN' 
l.ori A. 'f'mlor 
'f {1111111v 11( 'f'etd! 
Wt111t/;1 S. \ 'r111de1:1tr11 
St1 /l{!rt1 K. ll'ax11cr 
Da 11 iel F. ll'a /latc 
De/Jomh \Fe!li11xhofl 
1\1111 D. Wilmx 
Dair• F. ll'ilw11 
'f'i111 C IT'oorla rrl 
.fad R. }'01111f!. 
Social Science 
Gall' J. ,\bbott 
'f'!toi11t1.1· F. Baile)' 
James A. /Ja/du:•/11 
f,m11£1 G. Beans 
11'. Bria 11 Hlad 
James N. Cross 
'J'!tomas H. Da1111bc 
Karc11 L Fhenolc 
Sttr..'t' C. F0•m1s 
Dehra Fah111 
{,'/J 1istophcr B. Fell 
C11/lm S. Gibso11 
Rt1//{lt1!! A. Htt!/HT 
Joh11 F. Hfllt 
Pt111I '/'. Havts 
R(/(!td /,, Hdf!.CS 
Stcphm J. Hi11ls 
(,'/J n~ito ph er Joh 11so11 
Dm11 JJ. Joh11so11 
Rav S. Joh11so11 
Ro/mt I' Ki11u 
Glc1111 /,, .K11a~fl 
Fdw.·i1w !.. Jf rGrr1ru· 
J.:athll'll A. On11sbet 
J11/ie ii. Pitts 
'J'i111othvl. Pow'f'I' 
Dauid~S'. Sr!to11/dd 
Jo1111thr111 P. Seidm 
R.011 F. 'f'il11s 
. l. . II(/ rl ll'dls 
Stephe11 A. Werzel 
Rvdy11 Williams 
Speech Communications 
Na11n C. Bal•er 
F,/rrii1e H. Bald'l1':i11 
Hria11 ~F. Blair 
Angela M. Brown 
{,'01111ie S. Carr 
Ti mot/iii J. F1~1-hff 
Nrll/(J' L Giles 
J\evii1 G. Gran! 
David.I. Ha11so11 
Matl' L Howard 
Sa11dm K. Jambs 
Rid: S. Jones 
Jcffi-r\' Jl. f ,a{ente\' 
J(111u:s f,eightmhcimff 
Faith A.. Li1111 
Patritia A. Ma/011ev 
Mad' A. 111or/e\' -
(,'/Jer11/ R. Parvi11 
Sue Parvin 
Ro11 B. Phillips 
Midwel W. Reed 
Sa11dm F. R1111ge 
l .aill' IY' 11 ff B. S Mru'el / 
Rrmdv H. S1mhrid1!/ 
A1111e ),; . I aru'll('\' , 
Dehra L f'v/ff-
{,'riss D. W/!w11 
Randal I'. ll 'i!rn11 
l.isa A. Wis11osh 
lJ ndeclared 
DonM S. Birth 
Thomas A. Blackbum 
Kenneth R. Chadwell 
Wavne H. Chase 
Lynne L. Christensen 
Debbie Coleman 
Rebecca L. Conrad 
Kimber/)' Davis 
Faith E'. Ebersole 
Susan E. Fields 
Ro/Jot II'. Fretma11 
il1arria 111. Golil.'c 
G1'f1te ! .. Hill 
Julie 111. Jambs 
Anita D. Jaquay 
THE DEAJV'S 
The requirements for the Dean's List are: 
Gem/di11c B. Jue 
Ht11n l\.tr11e 
f.J'llttte /), f ,i/;/J\1 
Lar'!l' S. J,im -
,Jfidiad R. J,indhng 
. If idwd . I. , If (((1\.mzie 
Brmdrt S. Jfd,md 
Rehffm C. Pr111to11 
1'/tomas {,'. Petro 
Gng01y I Pippin 
Jo1 1r·e D. Pwwlt 
Sharon R.- Rr1'vc.·son 
R. Bradlcv Rei11hart 
Jejfi1'.1' C. -Rider 
Rt"L't .JJ. Smith 
Roher! L Smith 
l\e1.:i11 R. Stm/J!fd' 
Greg A. Su:Jt111so11 
Christine R. f'crpstra 
Drtw'll F. \l'eii.' 
l\eith . I. lr!tm1011 
{,'rJ1111 ie F. 11' i Ilia ms 
Gm11t II'. Williams 
S11sa11 /.. Witte11barl1 
1 A studeJJf must maintain a grade pomf average/or thf qu01ter. 
2. A student must cart)' a minimum of 12 quarter hours, excluding "CR" hottrs. 
are made forthose enrolled i11fleld experienres orinten1ships grant-
Credit and those who conJ' at least /rt.J})O courses. 
3. There must be no "incomplete" in any coarse. 



